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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
今
か
ら
10
年
以
上
前
の
話
だ
が
、
あ
る
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
が
平
日
だ
け
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
価
格
を
半
額
に
し
た
（
正
確
に
言
え
ば
、
平
日
で
も
夕
方
以
降
は
半
額
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
議
論
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、平
日
半
額
と
す
る
）。
当
時
の
学
生
が
、「
学
生
に
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
価
格
設
定
で
、
お
金
が
な
い
消
費
者
の
こ
と
も
配
慮
し
て
く
れ
る
良
い
会
社
で
す
ね
」
と
同
意
を
求
め
て
き
た
。
自
由
に
使
え
る
お
金
が
少
な
い
学
生
に
と
っ
て
は
確
か
に
あ
り
が
た
い
話
だ
が
…
。
　
消
費
者
が
２
人
い
る
と
し
よ
う
。
Ａ
と
Ｂ
。
Ａ
は
子
供
が
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
子
供
を
連
れ
て
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
食
べ
に
行
く
。
彼
自
身
は
食
べ
な
い
が
、
子
供
が
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
食
べ
て
喜
ん
で
く
れ
る
の
で
満
足
す
る
。
彼
が
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
支
払
え
る
最
大
限
の
金
額
は
１
０
０
円
だ
と
す
る
。
彼
の
手
持
ち
が
１
０
０
円
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
対
す
る
評
価
が
１
０
０
円
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
Ｂ
は
学
生
で
自
由
に
使
え
る
お
金
が
そ
れ
ほ
ど
な
い
。
彼
は
最
大
限
50
円
し
か
支
払
え
な
い
と
す
る
。こ
こ
で
、店
側
は
ど
の
よ
う
な
価
格
設
定
を
す
べ
き
か
？ 
簡
単
化
の
た
め
に
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
作
る
コ
ス
ト
は
ゼ
ロ
だ
と
し
よ
う
（
ゼ
ロ
で
な
く
と
も
結
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
変
わ
ら
な
い
）。
も
し
1
個
１
０
０
円
で
販
売
し
た
ら
、
Ａ
だ
け
が
購
入
し
、
店
の
売
り
上
げ
は
１
０
０
円
。１
個
50
円
な
ら
、２
人
と
も
購
入
す
る
の
で
売
り
上
げ
は
１
０
０
円
。
30
円
な
ら
売
り
上
げ
は
60
円
と
な
る
。
店
側
の
売
上
を
さ
ら
に
増
や
す
方
法
は
な
い
か
？ 
Ａ
は
子
供
を
連
れ
て
土
・
日
曜
日
し
か
店
に
来
な
い
と
す
る
。
学
生
で
あ
る
Ｂ
は
時
間
が
あ
る
の
で
平
日
で
も
店
に
行
け
る
。こ
こ
で
、土
・
日
曜
日
だ
け
１
０
０
円
で
売
り
、
平
日
は
半
額
の
50
円
と
す
れ
ば
、Ａ
は
１
０
０
円
で
、Ｂ
は
50
円
で
そ
れ
ぞ
れ
購
入
す
る
の
で
、
店
側
の
売
上
は
１
５
０
円
と
な
る
。
売
り
上
げ
を
さ
ら
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
。
　
一
方
、
価
格
設
定
が
消
費
者
に
与
え
る
影
響
は
ど
う
か
？ 
最
大
限
支
払
え
る
金
額
は
消
費
者
の
便
益
、
つ
ま
り
消
費
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
満
足
度
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
便
益
か
ら
実
際
に
支
払
っ
た
金
額
を
引
い
た
分
を
消
費
者
余
剰
と
呼
ぶ
。
こ
の
消
費
者
余
剰
が
大
き
い
ほ
ど
消
費
者
に
と
っ
て
は
当
然
う
れ
し
い
。
価
格
が
50
円
な
ら
、
Ａ
の
消
費
者
余
剰
は
50
（
＝
１
０
０
|
50
）
円
、
Ｂ
の
消
費
者
余
剰
は
０
（
＝
50
|
50
）
円
。
店
側
の
売
上
は
１
０
０
円
。
店
側
の
売
上
と
消
費
者
余
剰
を
足
せ
ば
１
５
０
円
。
価
格
が
30
円
だ
と
、
Ａ
の
消
費
者
余
剰
は
70
（
＝
１
０
０
|
30
）
円
、
Ｂ
の
消
費
者
余
剰
は
20
（
＝
50
|
30
）
円
。
売
上
は
60
円
。
店
側
の
売
上
と
消
費
者
余
剰
を
足
せ
ば
１
５
０
円
。
そ
し
て
、
土
・
日
曜
日
は
１
０
０
円
、
平
日
は
半
額
と
す
れ
ば
、
Ａ
の
消
費
者
余
剰
も
Ｂ
の
消
費
者
余
剰
も
０
円
で
、
店
側
の
売
上
は
１
５
０
円
と
な
る
。
以
上
の
３
つ
の
ケ
ー
ス
で
、「
消
費
者
余
剰
＋
店
側
の
売
上
」
は
１
５
０
円
で
あ
る
。
お
分
か
り
だ
と
思
う
が
、
価
格
設
定
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
は
店
側
の
売
り
上
げ
と
消
費
者
余
剰
の
配
分
だ
け
で
あ
る
。
価
格
が
50
円
の
場
合
に
、
Ａ
の
消
費
者
余
剰
は
50
円
だ
っ
た
が
、
土
・
日
１
０
０
円
・
平
日
半
額
に
す
る
と
、
Ａ
の
消
費
者
余
剰
で
あ
っ
た
50
円
す
べ
て
が
店
側
の
も
の
に
な
る
。
実
は
時
間
、
曜
日
、
男
女
な
ど
で
異
な
る
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
消
費
者
に
残
る
消
費
者
余
剰
を
供
給
者
側
が
分
捕
る
戦
略
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
１
０
０
円
と
い
う
価
格
を
基
準
に
す
れ
ば
半
額
と
い
う
価
格
は
あ
り
が
た
く
感
じ
る
が
、
消
費
者
余
剰
の
概
念
を
理
解
す
れ
ば
そ
の
裏
に
あ
る
企
業
側
の
戦
略
や
消
費
者
の
損
得
を
理
解
で
き
る
。
　
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
消
費
者
余
剰
と
い
う
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
目
に
す
る
こ
と
も
な
い
し
、聞
く
こ
と
も
な
い
。し
か
し
、
道
路
・
橋
の
建
設
、
増
税
の
影
響
、
貿
易
自
由
化
等
の
す
べ
て
の
経
済
政
策
評
価
は
必
ず
消
費
者
余
剰
を
考
慮
す
る
。
学
生
諸
君
に
は
、
ま
ず
こ
の
消
費
者
余
剰
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
経
済
学
を
習
得
し
て
ほ
し
い
。 
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